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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya, 
 Nama  : Cindy Fransisca 
 NIM   : 00000022738 
 Program Studi : Komunikasi Strategis 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Hita Wistara Mahir (H:THREE) 
 Divisi   : Strategic Planning 
 Alamat   : Jalan Kyai Maja No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta 
 Periode Magang  : 1 September s.d. 1 Desember 2020 ( 
 Pembimbing Lapangan : Eka Harithsyah 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 








AKTIVITAS STRATEGIC PLANNER PADA PT HITA WISTARA MAHIR 
(H:THREE) 
 
Pelaksanaan praktik kerja magang dilaksanakan pada PT Hita Wistara Mahir 
(H:THREE) sebagai Strategic Planner Intern dalam divisi Strategic Planning. 
H:THREE merupakan salah satu bagian dari jaringan agensi Hakuhodo Network 
Indonesia. Perbedaan H:THREE dengan agensi lainnya adalah Seikatsusha sebagai 
filosofi perusahaan Hakuhodo menjadi aspek fundamental dalam setiap aktivitas 
yang dilakukan. Tujuan pelaksanaan praktik kerja magang adalah untuk 
mengetahui peran, aktivitas, dan tugas seorang Strategic Planner, memperluas 
jaringan koneksi, serta mengetahui ruang lingkup dan alur kerja dalam sebuah 
agensi periklanan. Aktivitas sebagai seorang Strategic Planner mencakup 
pelaksanaan riset, pembuatan laporan, pencarian insight, penganalisisan produk dan 
target market, pembuatan creative brief, serta tugas-tugas penunjang lainnya. 
Selama menjalani praktik kerja magang dalam jangka waktu tiga bulan, telah 
diketahui peran, aktivitas, dan tugas seorang Strategic Planner, didapat kesempatan 
untuk memperluas jaringan koneksi dengan rekan kerja yang telah profesional di 
bidangnya, serta diketahui ruang lingkup dan alur kerja dalam sebuah agensi 
periklanan khususnya H:THREE. 
 






Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
rahmat dan karuniaNya, telah rampung seluruh rangkaian praktik kerja magang 
mulai dari pencarian tempat, pelaksanaan kerja magang, penyelesaian laporan, 
hingga pelaksanaan sidang magang yang berlangsung dengan lancar dan tanpa 
kendala meskipun dengan situasi pandemi saat ini. Selama prosesnya, sangat 
bersyukur untuk memiliki pihak-pihak yang selalu mendampingi, membantu, dan 
mendukung untuk dapat melakukan dan menyelesaikan praktik kerja magang ini 
dengan baik. 
 
Oleh karena itu, Saya ingin mengucapkan terima kasih setulusnya kepada: 
1. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si., selaku Ketua Program Studi 
Komunikasi Strategis dan dosen pembimbing yang selalu meluangkan 
waktu dan tenaga setiap minggu untuk memberikan arahan dengan sangat 
rinci, bersyukur mendapat kesempatan untuk dibimbing langsung oleh 
Beliau yang selalu memberikan solusi dan peduli terhadap semua anak 
bimbingannya. 
2. Helga L. Cakra Dewi, M.Comm., sebagai dosen penguji yang telah 
memberikan apresiasi dan evaluasi yang bermanfaat bagi laporan magang 
ini. 
3. Mas Eka Harithsyah dan Mbak Tiara sebagai supervisi magang yang selalu 
memberikan dukungan, semangat, dan ilmu yang bermanfaat untuk masuk 
ke dunia kerja nantinya, semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. 
4. Seluruh anggota keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan kasih 
sayang dan dukungan, khususnya untuk papa dan mama. 
5. Abya, Hana, Gaby, dan Ella yang selalu memberikan dukungan dan 
membuat perjalanan selama masa kuliah menjadi sangat berwarna. 
vii 
 
6. Deborah Wijaya, teman satu angkatan yang belum berjodoh selama 
perkuliahan tetapi dipertemukan sebagai rekan kerja selama di H:Three. 
Terima kasih telah menjadi rekan kerja yang baik hati, ringan tangan, dan 
suportif. 
7. Felicia, Delia, Vega, Liany, dan Wenilia yang selalu menjadi tempat untuk 
tempat berkeluh kesah. saling menguatkan, dan tetap membantu satu sama 
lain meskipun tak lagi mengenyam pendidikan di institusi yang sama. 
8. Teman-teman jurusan Komunikasi Strategis angkatan 2017 yang selalu 
mendukung satu sama lain yang tidak dapat disebutkan satu-per satu 
Harapannya, laporan magang ini tidak hanya menjadi formalitas untuk syarat 
kelulusan mata kuliah magang, melainkan juga menjadi bukti tertulis bahwa praktik 
kerja magang ini merupakan salah satu perjalanan yang sangat berkesan selama 
masa perkuliahan. Terima kasih. 
 
Tangerang, 7 Januari 2021 
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